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  Fifty cases of bladder tumors were treated by the bladder instiilation of five to ten rng Carbo－
quone． Cystescopic’ diagnosis was used to eva｝uate the anti－tumor effect of Carboquone．
  The tumors disappeared completely in four cases， and in 25 cases， the tumors decreased the size
and numbers after ten times of Carboquone instilJation．
  Local side effects of Carboquone were bladder irritability， hemorrhagic cystitis and severe
cystitis resulting in contracted bladder． N6 general side effect was observed in this series．
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   Fig． 1． Carboquone
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計 ’31 1b 4 50
Table 3． Age distribution
5mg  lO皿9注 入 注 入 脱 落 計




































Effect of carboquone i．nstillation according
tb numbers Qf tumors．
著効 有 効 無 効 ．計
Table・ 9． ’
763























計 5 25 16 46 計 31 15． 46
Table S．Effect of carboquone instillation according
to type of tumors



















      …v 5 25 16 46
Effect of carboquone instillation according

































4 6 6 7［ユ6 46
Effect ofcarb6q“one instillation according
to grade of tumor
400
Table 7．

























計 6 ユ1 2 1 9 29
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